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Abstrak 
DESIGNING PURPOSE is to design a book about the kinds of roses that can be 
grown in Indonesia, it will provide new information of richness and diversity of roses 
that exist in Indonesia. RESEARCH METHOD that used thsough  literature studies 
and surveys. ANALYSIS being done by process all the data. FINAL RESULT be in 
the visual works in the book form with attractive layour which is for woman market, 
above age 20 and rose lovers. Soft yellow, red and other main colors as main color 
for a corresponding color to support the essence to people. SUMMARY in the 
progress of designing for target market woman, above age 20, colors, looks, and 
layouting are the keys to attract people to buy and read it. 
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Abstrak 
TUJUAN PERANCANGAN adalah dengan menciptakan sebuah buku mengenai 
jenis-jenis bunga mawar yang dapat tumbuh di Indonesia, memberikan informasi 
yang baru akan kekayaan dan keragaman dari bunga mawar yang ada di Indonesia. 
METODE PENELITIAN  yang dilakukan adalah melalui studi pustaka dan survei. 
ANALISIS dilakukan dengan mengolah seluruh data yang didapat. HASIL YANG 
DICAPAI adalah berupa karya visual dalam bentuk buku dengan layout yang 
menarik yang target pasarnya adalah perempuan dengan usia 20 tahun keatas dan 
pencinta bunga mawar. Warna kuning muda, merah, dan krem adalah warna-warna 
hangat sebagai warna utama karena merupakan warna yang sesuai untuk 
mendukung esensi yang ingin disampaikan. KESIMPULAN bahwa dalam membuat 
desain untuk perempuan dengan usia 20 tahun ke atas, warna, tampilan serta 
penataan layout sangat berperan penting untujk mengundang ketertarikan pembaca. 
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